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願 勇記 (倍緒) 49
秋月桂樹 207,403,404
秋月悌次郎 (胤永) 18
秋元輿朝 246,449,474
秋元徳朝 (但馬守) 176,197,263,
457
有馬道純 (遠江守)152-154
安藤信正 (対馬苛)157
池田専政 410
池田茂政 208,374
池田慶徳 169.178,194,210,367,
482
池田 453
板倉勝静 (伊賀守) 156
井上 馨 151,183
岩倉具綱 223
岩崎舌十郎 28
巌谷 修 193
鵜飼曹左衛門 41
宇都宮信密 11
浦上信濃 60,61,69
江尻荘三郎 25,44,45
大羽循之進 293
大原重徳 27,71,240,241,247,
250-253,296,354-364,
366,368,370-373,375
-378,392,426,427,
46卜464,466-468,490
大原重朝 218,441
大村益次郎 (永敏) 17,43
小笠原長育 164,442
香川敬三 (広安) 430
門村富之 177
金子輿三郎 (清邦) 15,38
亀井玄監 163,211,412
川村正平 289
北小路随光 256
木戸孝允 30
久世通鷹 167
国重徳次郎 (正文)74
囲栓幹太郎 73
栗原信充 14
黒田清綱 (嘉右衛門) 58
黒田山城 60-62,69
高坂源太 274
久我通久 409
後藤象二郎 9,36
??????????
/a

